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Abstract
Crowdsourcing is an outsourcing service in which many tasks are processed by many un-
specied people, and it is used in various domains for such purposes as analyzing and
compiling large data. The number of workers that process crowdsourcing tasks is increas-
ing in line with the expansion of the domains in which crowdsourcing is used. Therefore,
the way in which work is performed in crowdsourcing is expected to become common prac-
tice. However, support for crowdsourcing workers, such as education and improvement of
the working environment, is insucient. This problem is thought to be due to crowdsourc-
ing workers being numerous and unspecied. Crowdsourcing workers are employed and
terminated easily since they are unspecied. This poor management of workers could lead
to declining quality of workers records and unjustied termination of workers.
If workers produce high-quality results of tasks, there is no necessity for requesters to
terminate workers. However, management and education for crowdsourcing workers are
subject to several problems. For example, it is dicult to individually educate each worker,
because the workers are numerous and unspecied in microtask crowdsourcing. In addition,
personalized management and education for crowdsourcing workers undermines the merits
of microtask crowdsourcing such as low cost and rapidity. In order to avoid easy dismissal,
worker management and education can be viewed as useful methods. Therefore, we propose
four worker selection methods and a grade-based training method.
However, for development of four worker selection methods and a grade-based training
method for existing crowdsourcing services, the current worker control and task allocation
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methods are insucient and it is dicult to incorporate new worker selection methods and
training method mechanisms in them. Therefore, we developed the Private Crowdsourcing
System (PCSS). PCSS has been in operation since 2011. The number of PCSS workers is
currently 2454, whereas the number of processed tasks is 18.5 million.
The four worker selection methods consist of preprocessing ltering, real-time ltering,
post-processing ltering, and guess-processing ltering. In addition to a basic approach
involving initial training or the use of gold-standard data, these methods include a novel
approach, utilizing collaborative ltering techniques.
We also propose a grade-based training method that automatically allocates pre-learning
tasks to the workers based on the concept proposed. In this method, each worker are in-
structed to process the pre-learning tasks prior to processing dicult tasks. Worker skill
is upgraded by processing the pre-learning tasks. In particular, our system allocates ap-
propriate pre-learning tasks by analyzing the correlations between tasks based on workers'
records for 18.5 million tasks using a Bayesian network.
We also collected a large amount of vocabulary data for natural language processing,
such as voice recognition and text to speech by using PCSS. We collected 517 million pages
with a crawler. These pages include 319 million Japanese pages and 12.5billion Japanese
sentences. Finally, we got 138 thousand vocabulary data.
The quality control methods increased accuracy 32.4 points in collecting vocabulary
tasks. Furthermore, the grade-based training method automatically allocated 31 pre-
learning task categories for 9 target task categories, and after the training of the pre-
learning tasks, we conrmed that the accuracy of the target tasks was raised by 7.8 points
on average.
Therefore, by combining the ltering methods and the training method, task requesters
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8 第 2章 関連研究




Knowledge Discovery and Data Mining 2012 (KDD2012)，KDD2014，情報検索系の Spe-
cial Interest Group on Information Retrieval 2010 (SIGIR2010)，SIGIR2011，SIGIR2014，
SIGIR2016，画像処理系のComputer Vision and Pattern Recognition 2010 (CVPR2010)，
CVPR2014，言語処理系のNorth American Chapter of the Association for Computational
Linguistics 2010 (NAACL2010)，翻訳系の Association for Machine Translation in the
Americas 2010 (AMTA2010)，音声処理系の International Speech Communication Associ-
ation 2011 (InterSpeech2011)，InterSpeech2015，ヒューマンコンピュテーション系の Hu-























































































度を上げる研究 [Luke 09] ，アクセントを付与する研究として，Facebookゲームでアクセ
ントを付与する研究 [Akasaka 09]，作業者のバックグラウンドを重視してアクセントを付
与させる研究 [Kunath 10]，non-nativeの音声のアクセントを付与させる研究 [Evanini 10]，
12 第 2章 関連研究
音声を聞いてその音声の極性や感情を付与する研究 [John 12] ，作業者を選別してアクセ
ント付与の精度を向上させる研究 [芦川 12, 芦川 13]などが挙げられる．
テキストに対するアノテーションの研究としては．ブログなどから内容のカテゴリを判
定する研究 [Tae 10]，文章要約の精度チェックを行わせる研究 [Dan 10]．文章に感情を付与
する研究 [Bart 10]，日本語の単語に対して読みなどの情報を付与し，自然言語処理の精度








対話システムをクラウドソーシングで評価する研究 [Yang 10, Jurcicek 11]，合成音声の


































ワーカーに出題し，結果を融合させることで精度を向上させる研究 [Dawid 79, Welinder 10,
Whitehill 09, Mao 12]，ワーカーにタスク処理と同時に処理結果の精度への確信度を申告
させる研究 [櫻井 12, 小山 13]などが行われている．既存のサービスにおいても正解が予め















































































補助ツール RichReview++に関する研究 [Yoon 16]等がある．また，大規模な公開オンラ













































Venanzi 15, Nushi 15, Shaw 11]，作業結果の精度に応じてワーカーの精度を判定し，排除
するべきワーカーを判定する研究 [Wais 11]，作業結果の精度に応じてワーカーのスコアリ
ングやランキング付けを行う研究 [Shaw 11, Raykar 14, Burnap 13]，作業結果の精度に応
じてワーカーの最適な報酬を推測するための研究 [Xie 15]がある．
2-2)に関する研究として，一つのタスクに対して複数のワーカーから得られた結果から
マージされた最適な答えを取得することを目的とした研究 [Carpenter 11, Tang 11, Sun 12,
Kamar 12]，得られた文章やツイートにおける一致率を計算し，それに応じて結果をマー




























































































































26 第 3章 プライベートクラウドソーシングシステムの構築





































30 第 3章 プライベートクラウドソーシングシステムの構築















































34 第 3章 プライベートクラウドソーシングシステムの構築
ことができる．
表 3.1: クラウドソーシングAPIオペレーション






















結果データ 情報取得 GetReport 結果データ取得



























































1位 762742 女性 41
2位 582100 男性 62
3位 531695 女性 56
4位 505217 男性 72
5位 501370 女性 57
6位 500154 女性 67
7位 479527 女性 34
8位 471750 女性 60
9位 429687 女性 29






















表 3.4: Amazon Mechanical Turkと PCSSとの精度比較
PCSS Amazon 特定作業者
性別判断 98.8% 93.3% 98.9%
アジア人判断 96.0% 80.0% 90.0%
白人判断 91.0% 69.0% 87.0%












































































































































率は 79.4%，2人が一致した率は 19.0%，バラバラだった率は 1.3%，未回答は 0.3%となっ



















































単語判定カテゴリ 1,652,271 454 353 50(11.0%)
読み付けカテゴリ 3,185,708 576 380 32(5.6%)
品詞カテゴリ 589,949 129 107 6(4.7%)















































































年齢 学歴 得意な科目 タスクA タスクB タスクC
ワーカー a 30代 大卒 音楽 60% - 90%
ワーカー b 60代 短大卒 国語 - - 90%








(2)また，ワーカー aとワーカー cの類似度も高いのでワーカー aのタスク Eに対する










52 第 4章 ワーカーのフィルタリングによる精度向上手法の提案
表 4.5: アイテムベースの協調フィルタリングのデータ例（「-」部分は未作業）
タスクA タスクB タスクC タスクD タスク E
ワーカー a 98% 95% 99% - 50%
ワーカー b 99% - 97% - 60%




を u; v，全タスクカテゴリの集合 T，その要素を i; jとする．この時あるワーカー uのタス
クカテゴリ iにおける結果精度を ru;i，ワーカー uの結果精度の平均を ruとした場合，ワー
カー uとワーカー vの類似度 Su;vは式 (4.1)のようになる．
Su;v =
P
i2T (ru;i   ru)(rv;i   rv)pP
u2W (ru;i   ru)2
pP









Pu;i = ru +
P
v2W (rv;i   rv)Su;vP





























































単語判定カテゴリ 1,652,271 454 353 50(11.0%)
読み付けカテゴリ 3,185,708 576 380 32(5.6%)
品詞カテゴリ 589,949 129 107 6(4.7%)















































単語判定カテゴリ 4.44 183 163
読み付けカテゴリ 3.69 219 194
品詞カテゴリ 4.45 23 23

















図 5.1: 実測タスク結果精度Mu;iと予測タスク結果精度 Pu;iの比較
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実際に読み付与タスクにおいてはPCSSの精度向上手法を用いずに処理した場合，研究












アクティブ 非アクティブ アクティブ 非アクティブ
単語判定カテゴリ 15 0 8 0
読み付けカテゴリ 22 0 1 1
品詞カテゴリ 12 0 16 0
アクセントカテゴリ 6 0 1 0
精度向上手法適用後
高精度ワーカー数 高精度ワーカー以外のワーカー数
アクティブ 非アクティブ アクティブ 非アクティブ
単語判定カテゴリ 33 1 17 9
読み付けカテゴリ 51 4 8 5
品詞カテゴリ 12 0 0 0
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図 6.1: タスクカテゴリごとのワーカーの精度の相関性（一部）
表 6.1: 特定のタスクで精度が悪いワーカーの例
正解率 正解位数 不正解数 正解率 正解位数 不正解数 正解率 正解位数 不正解数 正解率 正解位数 不正解数
109 97.4 69290 1863 97.9 25541 543 97.4 38 1 84.4 1094 202
110 96.4 65581 2462 97.0 29294 903 0.0 0 0 90.5 7435 780
111 94.6 2164 124 95.7 44 2 0.0 0 0 100.0 13 0
112 90.4 64183 6792 95.0 52971 2814 96.0 3308 138 82.4 17895 3833
113 95.9 77179 3313 96.1 94042 3841 94.0 219 14 89.8 13512 1532
114 95.5 121979 5746 95.9 85658 3629 100.0 3 0 47.1 3985 4483
ワーカID
















































ク Bを実施した場合と，タスク Aを実施せずにタスク Bを実施した場合で，多くのワー





























































テゴリ分類する．タスクグループ tにおける単語 iの出現回数をWt;i，タスクグループ tに
おけるすべての単語の出現回数の和をWt;all，全てのタスクグループ数を Tall，単語 iの出
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グループ tにおける単語 iのTFIDF値を TFIDFt;i，全単語の集合をW とした場合，タス
















ゴリ分類を行い，それぞれの結果における 100件を手動で確認した (表 6.2)．その結果，コ
サイン類似度 0.4以上の場合は別カテゴリに所属すると思われるタスクグループは存在し
なかったことから，コサイン類似度 0.4を閾値としてタスクのカテゴリ分類を行った．

















て，タスクAにおける処理結果 T (A)が高精度である確率を P (T (A))，タスクBにおける
処理結果 T (B)が高精度であった場合にタスクAにおける処理結果 T (A)が高精度である
条件付確率を P (T (A) j T (B))のように表すと，P (T (A) j T (B)) が高確率ということは
「タスクBの処理精度が高かったときにタスクAの処理精度が高い確率」が高確率で発生
するということであるため，タスクBを学習タスクとして扱うことができると仮定してい
る．P (T (A) j T (B))は式 (6.3)のように計算することができる．
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図 6.4: ベイジアンネットワークをクラウドソーシングに用いた例
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の平均精度を用いた（表 6.3）．ワーカーの行動履歴から各タスクカテゴリの平均正解率が
90%以上である確率を計算し，任意のタスクカテゴリXの平均正解率 T (X)が 90%以上で
あった場合にタスクカテゴリAにおけるタスクの平均正解率 T (A)が 90%以上である確率






に示す．この図は「Task category ID(TID)0: 読点の位置が正しいか判定」と「TID1: 語
尾の発音チェック」，それぞれのタスクカテゴリにおける有向グラフである．
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テゴリに対するベイジアンネットワークから得られた学習タスクカテゴリと，決定木から
得られた学習タスクカテゴリは表 6.5のようになる．












































TID 0:読点の位置が正しいか判定 TID 24:人名の「苗字」と「名前」を区切る












TID 6:人名の音程の高低を入力する TID 21:言葉の共通語アクセントを選ぶ
TID 7:助詞の選択 TID 26:単語の読みを入力















































グループ 2 と決定木のワーカーグループ 2、ベイジアンネットワークのワーカーグループ












































































（ワーカーグループ 1） 7 3 3 11.2
同一タスクカテゴリ
（ワーカーグループ 2） 8 3 2 3.4
関係ないタスクカテゴリ
（ワーカーグループ 3） 7 4 2 3.5
TID 1:語尾の発音チェック
練習タスクカテゴリ
（ワーカーグループ 1） 24 8 6 6.7
同一タスクカテゴリ
（ワーカーグループ 2） 13 4 1 -3.0
関係ないタスクカテゴリ











（ワーカーグループ 1） 8 7 6 8.2
同一タスクカテゴリ
（ワーカーグループ 2） 8 7 3 -0.5
関係ないタスクカテゴリ
（ワーカーグループ 3） 8 6 1 -0.3
TID 4:キーワードを分類
練習タスクカテゴリ
（ワーカーグループ 1） 12 10 8 5.2
同一タスクカテゴリ
（ワーカーグループ 2） 7 6 4 3.3
関係ないタスクカテゴリ
（ワーカーグループ 3） 8 6 2 0.6


















（ワーカーグループ 1） 8 8 4 -3.2
同一タスクカテゴリ
（ワーカーグループ 2） 31 17 6 1.3
関係ないタスクカテゴリ
（ワーカーグループ 3） 6 0 0 0
TID 1:語尾の発音チェック
練習タスクカテゴリ
（ワーカーグループ 1） 12 5 2 -1.0
同一タスクカテゴリ
（ワーカーグループ 2） 13 6 3 1.1
関係ないタスクカテゴリ
（ワーカーグループ 3） 11 5 3 1.2
TID 2:対話パターン作成
練習タスクカテゴリ
（ワーカーグループ 1） 13 7 3 -0.5
同一タスクカテゴリ
（ワーカーグループ 2） 10 9 5 1.7
関係ないタスクカテゴリ











（ワーカーグループ 1） 14 8 4 2.4
同一タスクカテゴリ
（ワーカーグループ 2） 12 6 3 2.3
関係ないタスクカテゴリ







タスクカテゴリ Aを解析するにあたって，タスクカテゴリ X0 におけるワーカーの処
理結果 T (X0)が高精度である確率 P (T (X0))を目的変数とし，X0以外のタスクカテゴリ
X1; X2; X3・・・・Xnにおけるワーカーの処理結果 T (X1)，T (X2)，T (X3)・・・T (Xn)が高精





















E[Yj   Yk] = E[Yj]  E[Yk] (7.1)
を集団での因果効果と定める事ができる [宮川 04]．さらにワーカーに学習タスクを実施さ
せるか (学習タスクXjを実施)させないか (学習タスク以外のタスクXkを実施)を示す変
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数を考え，これを確率変数W として定式化する．このW も 2値変数で，W = 1は学習タ
スクXjを実施を，W = 2は学習タスク以外のタスクXkの実施を意味する．すると実験に
よって得られた結果である 7.1はW = 1のワーカーにおける精度向上効果と YjとW = 2
のワーカーにおける精度向上効果 Ykとなる．よって
E[Yj j W = 1]  E[Yk j W = 2] (7.2)
は計算することが可能となる．一般的には式 (7.1)と式 (7.2)は異なるが，本実験ではワー
カーに学習タスクを実施させるか (W = 1)させないか (W = 2) は無作為に割りつけを行っ
ているため，W と（Yj，Yk）は統計的に独立になる．このとき
E[Yj j W = 1] = E[Yj j W = 2] = E[Yj] (7.3)
E[Yk j W = 1] = E[Yk j W = 2] = E[Yk] (7.4)





































B ではなく「タスクA を処理するのに必要な知識の部分知識を含んだ」既存のタスクC で
学習させることは出来ないかという仮説を立て，効果があることを実証している．
例えば，タスクAを処理するために必要な知識が知識 aであり，タスクC を処理するた
めの必要な知識が知識 aの部分知識 a’と知識 c だった場合，タスクC を処理するにはタス
クA よりも多くの知識が必要である場合がある．しかし，そのようなケースでもワーカー
が知識 cを既にもっていた場合はタスクC はタスクA の学習タスクとなることが出来る．
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ではパターン (1)と (2)のワーカー数の和がパターン (3)と (4)のワーカー数の和よりも多
いため，段階的学習手法は効果があると判断している．例えばTID1においてはパターン









配置されてしまったためである．我々の以前の実験 [Ashikawa 14]では本実験の 1853万タ
スクよりも少ない 700万タスクを対象としたが，結果として得られた精度改善タスクカテ





























ID12 ID13 ID14 ID15 ID16 P(ID3 | ID12,ID13,ID14,ID15,ID16)
T T T T T 0.833
























（ワーカーグループ 1） 5 5 10.8
同一タスクカテゴリ
（ワーカーグループ 2） 6 3 2.2
関係ないタスクカテゴリ





（ワーカーグループ 1） 10 10 9.7
同一タスクカテゴリ
（ワーカーグループ 2） 10 5 2.9
関係ないタスクカテゴリ













































































































3人一致 2人一致 不一致 不適切
単語判定カテゴリ（2択） 71.1% 28.9% 0.0% 0.0%
読み付けカテゴリ 75.6% 16.7% 2.4% 5.3%
品詞カテゴリ 84.3% 2.4% 13.2% 0.1%













図 8.8のようになる．図に示されるように，時間コストの面では 50日から 5日と 90%削減
が可能となり，コスト比較では 170万円から 50万円と 70%削減が可能となった．このよう
に効率の面からもクラウドソーシングの有効性が高いことがわかる．
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